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LA T E C H N I Q UE DE S P R E S C R I P T I O N S 
S A C R I F I C I E L L E S DANS L A G E O M A N C IE 
B A M B A RA (REGIO N D E S E G O U,  M A L I ) 1 
par 
Christia n Bertau x 
Parmi  le s nombreuse s géomancie s à  seiz e figure s utilisée s e n Afriqu e 
noire ,  l a géomanci e bambar a (tiènda,  tinyèda, bugurida,  respectivemen t 
"sable" ,  "vérité" ,  "poussière") 2 s e caractéris e pa r  s a faço n d e fair e 
sorti r  (b?)  le s calligramme s divinatoires ,  pa r  s a manièr e d e nommer 
le s lieu x  (tiènsow,  litt .  "maison s d u sable" )  o ù viennen t  s e loge r  le s 
figure s d e géomanci e (tièndew,  "enfant s d u sable" ,  o u tinyèdenw,  "en -
fant s d e l a vérité") ,  pa r  so n interprétatio n de s parole s  (kumaw)  qu e 
produi t  l a répétitio n de s figure s su r  l e tablea u géomantiqu e (tiènfan, 
litt .  "l'oeu f  d u sable") ,  pa r  s a constructio n d e troi s tableau x 
1.  E n pay s bambara ,  l a géomancie ,  plu s prestigieus e qu e l a divinatio n 
par  le s cauris ,  concern e à  l a foi s de s problème s individuel s (santé , 
argent ,  ennemis )  e t  institutionnel s (fête s de s société s d'initiation , 
sortie s d e masques ,  etc. ) .  Introduit e a u Mal i  à  un e époqu e san s dout e 
trè s ancienn e (Mans a Souleyma n — 1341-136 0 — ,  qu e Ib n Batout a a  ren -
contr é lor s d e so n voyag e e n 135 2 dan s l'Empir e d u Mali ,  es t  l e no m 
d'un e de s figure s d e cett e géomancie) ,  ell e apparaî t  aujourd'hu i  comme 
techniquemen t  différent e de s géomancie s d u Souda n (Darfur) ,  d e Haut e 
Volt a (Gourmantché) ,  d e Mauritani e (Nouadhibou )  e t  d e l a géomanci e 
arab e de s colporteurs . 
2.  L'opérateu r  da  qu'o n retrouv e dan s toute s ce s appelation s es t  u n 
lexèm e trè s complex e qu i  signi e "étendre" ,  "poser" ,  "coucher" ,  etc . 
Le géomancie n (tièndala)  es t  celu i  qu i  "étend "  (da)  l e sabl e (tièntien 
ou c èncèn) ,  qu i  "étale "  l a dimensio n créatric e d e l a parole .  C'es t 
pou r  désigne r  cett e "longueur "  dan s l'act e d e productio n trè s soign é 
des figure s d e géomanci e su r  l e sabl e (seiz e algoritme s composé s d e 
quatr e trait s pair s o u impairs )  qu e nou s utilison s l'expressio n "cal -
ligramm e divinatoire "  .  Cett e même techniqu e bambar a a  d'autre s noms , 
tou s lié s à  l'opérateu r  da  :  tinyèda  (d e tinyè,  "vérité") ,  bugurida 
(d e buguri,  "poussière") ,  trabuda  (d e trabu,  sable) . 
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dérivé s e t  emboîté s le s un s dan s le s autre s  (sanw,  litt .  "années" )  et , 
enfin ,  pa r  se s code s sacrificiel s  (saraka  b? ,  litt .  "sorti r  le s offran -
des" )  . 
Lorsqu e l e devi n (tièndala)  fai t  sorti r  d e l a bouch e d e l a terr e 
des figure s qu i  s e répètent ,  i l  appréhend e u n "bavardage "  (kuma caaman, 
litt .  "parol e nombreuse" )  générateu r  d'événements .  O r  c e bavardag e cal -
ligraphiqu e de s enfant s d u sabl e renvoi e à  celu i  qu e produisen t  le s 
puissance s oraculaires ,  maître s mystique s d e l a brousse ,  à  savoi r  le s 
hui t  personne s  (mogo  segin)  e t  le s hui t  djinn s  (jin è segin) 3 ,  invoqué s 
avan t  tout e consultatio n pa r  l e devin .  L e géomancie n bambar a sui t  dan s 
sa gestuell e — selo n u n espac e orient é d e l a brouss e ver s l e villag e 
et  d e l'es t  ver s l'oues t  — l e flu x de s événement s engendré s pa r  de s 
signes .  C'es t  parc e qu'i l  dégag e su r  l e sabl e ce s signe s issu s d e l a 
parol e de s puissance s oraculaire s qu'i l  peu t  "voir "  (flèli) 4 le s pro -
blème s e t  modifie r  l a productio n de s événements . 
L'emboîtemen t  de s troi s tableau x géomantique s s e déroul e dan s l a 
pratiqu e d u devi n comme un e parol e créatric e (kuma)  qui ,  e n roulan t  l a 
terre 5 ,  produi t  e t  développ e le s récolte s d'un e suit e d'année s  (sanw)  . 
3.  Le s hui t  personne s e t  le s hui t  djinn s son t  systématiquemen t  invo -
qué s dan s l a prièr e qu e fai t  l e devi n su r  un e pris e d e sabl e avan t  d e 
fair e apparaîtr e le s figure s qu i  seron t  utilisée s pou r  construir e l e 
tablea u divinatoire .  Cett e prièr e utilis e un e formul e stéréotypé e 
(toujour s dan s ce t  ordr e :  "personn e hui t  e t  djin n huit" )  qu i  fai t  ré -
férenc e à  deu x grande s catégorie s oraculaire s :  le s figure s ayan t  u n 
nombr e d e trait s pai r  (m?g?w ,  "personnes" )  e t  le s figure s ayan t  u n 
nombr e d e trait s impai r  (jinèw,  "génies") .  Ce s être s géomantiques ,  à 
l'éta t  d e calligramm e su r  l e tablea u divinatoire ,  peuven t  s e percevoi r 
en brouss e sou s l a form e d'être s fantastique s :  nains ,  géants ,  per -
sonne s humaine s vivan t  e n brousse . 
Selo n Y .  Cissé ,  le s hui t  figure s géomantique s appelée s "personnes " 
représenten t  le s hui t  premier s ancêtre s mythique s d e l'humanit é lié s 
à Far o (divinit é d e l'eau) ,  alor s qu e le s hui t  djinn s son t  de s être s 
issu s d'un e premièr e créatio n ratée ,  associé e à  Mouss o Koron i  (person -
nalit é mythiqu e lié e à  l a catégori e d u sec ,  à  l a souillure ,  à  l a dé -
mence,  à  l'errance...) . 
4.  L a géomanci e bambar a es t  pensée ,  a u même titr e qu e le s autre s tech -
nique s divinatoire s (cauris ,  calebasses ,  etc. )  dan s l a catégori e d u 
"voir "  (flèli).  Ell e est-c e qu i  "fai t  voir "  (flèlikè)  e t  l e géomancie n 
"celu i  qu i  fai t  voir "  (flèlikèla). 
5.  L a productio n de s calligramme s su r  l e sabl e sui t  l e cheminemen t  d e 
l a parol e (kuma  taama)  désign é dan s l a gestuell e d u géomancien .  L a ré -
férenc e à  l'enroulemen t  e t  a u déroulemen t  d e l a parol e es t  lié e à  l'i -
mage d u bousie r  (bo  kolonkolon,  litt .  "celu i  qu i  roul e le s excréments" ) 
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En regardan t  l e premie r  tableau ,  l e devi n dévoil a l a premièr e anné e 
(san  f?l?)  e t  appréhend e un e parol e à  so n commencement  {kuma  daminè), 
à l'éta t  d e "suspension" .  E n regardan t  l e secon d tablea u o u l a second e 
anné e (san  filana),  i l  développ e l a parol e e n so n milie u (kuma  cémancè) 
pou r  l'acheve r  (kuma  laban)  ave c l e troisièm e tablea u o u l a troisièm e 
anné e (san  sabana).  Dan s l a mesur e o ù le s prescription s sacrificielle s 
son t  un e autr e manièr e d'acheve r  l e déroulemen t  d e l a parole ,  l e devin , 
dan s so n effor t  d e retravaille r  à  s a sourc e 1'engendremen t  de s événe -
ments ,  n e peu t  le s établi r  qu' à parti r  d u premie r  tableau ,  lorsqu e le s 
parole s son t  à  leu r  commencement ,  à  l'éta t  d e suspension .  L a productio n 
des deuxièm e e t  troisièm e tableau x vient ,  e n revanche ,  offri r  un e pa -
rol e achevé e e t  comblé e qu i  termin e l a consultation . 
Fig .  1 
Les troi s étape s d e l a parol e (kuma) 
dan s l e déroulemen t  de s tableau x géomantique s  6 
A chaqu e figur e d e géomanci e corresponden t  de s demande s sacrifi -
cielles ,  de s "envies "  (myèw).  Ainsi ,  musa  (2222 )  aim e l e beurr e d e 
karité ,  ali  bayaro  2212 )  l e lait ,  nuhunkoro  (2211 )  le s vieu x habits.. . 
Nongonforokor o (litt .  "vieu x cham p d e fumier") ,  l'u n de s maître s mythi -
que s d e l a géomanci e bambar a (cf .  infra  p .  129 )  es t  parfoi s associ é a u 
bousier . 
6.  Le s quatr e dernière s figure s d u premie r  tablea u deviennen t  le s quatr e 
première s d u secon d tablea u e t  le s quatr e dernière s figure s d e celui-c i 
son t  renvoyée s a u débu t  pou r  fair e l e troisièm e tableau . 
Les tableau x s e superposen t  dan s "l'oeu f  d e sable" .  Le s nombre s situen t 
ic i  le s seiz e maison s e t  l a circulatio n minimal e de s figure s pou r  cons -
truir e le s troi s tableaux . 
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Les offrande s  (saraka)  peuven t  êtr e constituée s pa r  le s matériau x 
suivant s :  colas ,  tissus ,  sel ,  tabac ,  racines ,  feuille s médicinales , 
poudr e d e fusil ,  habits ,  écorce ,  eau ,  poulets ,  moutons ,  boucs ,  pin -
tades ,  oeufs ,  maîs ,  lai t  frais ,  insectes ,  margouillats ,  crapauds.. . 
Mai s l e term e génériqu e saraka  b?  désign e égalemen t  d e simple s procé -
dure s d'évitement ,  plu s importante s quelquefoi s qu e le s offrande s 
elles-mêmes .  Néanmoins ,  le s code s sacrificiel s le s plu s élaboré s 
impliquen t  obligatoiremen t  diverse s variété s d e cola s (worow )  e t  d e 
poulet s  (shèw)  : 
— col a blanche ,  col a rouge ,  col a à  têt e d e cheval ,  col a qu i  rigole , 
col a n i  roug e n i  blanche ,  petit e cola ,  vieill e cola ,  Col a qu i  a  l a 
form e d'un e noi x d e karité.. . 
— poule t  blanc ,  poule t  noir ,  poule t  vautour ,  poule t  mouton ,  poule t 
tourterelle ,  poule t  noi r  à  poitrin e blanche ,  poule t  d e toute s le s cou -
leurs ,  poule t  qu i  n' a pa s encor e crié.. . 
I l  s'agi t  l à d e matériau x concrets ,  d'usag e "quotidien ,  qu i  per -
metten t  d e retravaille r  — selo n tell e o u tell e figur e e t  e n fonctio n 
de tell e o u tell e maiso n précisan t  u n problèm e — de s flu x oraculaire s 
Les relation s qu'i l  y  a  entr e l a sorti e (b?)  de s figure s d e géo -
manci e su r  l e sabl e e t  l a sorti e de s offrande s sacrificielle s  (saraka) 
n'obéissen t  pa s à  u n savoi r  taxinomiqu e rigide .  Le s correspondance s 
changen t  d'u n devi n à  l'autr e e t  même d'un e consultatio n à  l'autr e 
che z le s même devin .  Plusieur s solution s son t  souven t  possibles .  Le s 
devin s répugnen t  à  produir e de s système s complet s e t  à  parle r  d e ma -
nièr e spéculativ e de s entité s oraculaires . 
1.  Crâne  de  boeuf  et  huit  colas 
Lorsqu e l e géomancie n Babol i  Traoré ,  che f  d e l a sociét é d u Komo 
(sociét é d'initiation )  d u villag e d e Ti o ( à 5 0 k m d e Ségou) ,  rencontr e 
su r  so n tablea u divinatoir e quatr e foi s quatr e trait s pairs ,  i l  doi t 
fair e u n sacrifice ,  c'es t  à  dir e "sorti r  un e offrande "  (saraka  b?). 
La parol e (kuma)  déclenché e pa r  l a sorti e d e ce s trait s répétan t  quat r 
foi s l a figur e musa  (2222 )  es t  tellemen t  volubil e qu'i l  v a falloi r 
l'ôter ,  l a contrôler ,  l a "sortir" 7 . 
7 . U n tablea u géomantiqu e es t  constitu é pa r  seiz e figure s qu i  son t 
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Fig .  2 
musa kuma caaman 
(l e bavardag e extrêm e d e musa) 
Pour  Babol i  Traoré ,  ce t  act e d e "sortir "  devr a teni r  compt e d u 
contexte .  S i  l a productio n de s quatr e musa s'es t  fait e dan s un e si -
tuatio n d e malheu r  extrême ,  i l  faudr a alle r  cherche r  l e crân e d'u n 
boeu f  mort .  Brise r  c e crâne .  L'enduire ,  à  l'intérieur ,  d e beurr e d e 
karit é pou r  satisfair e musa e n brousse .  Ramasse r  d u sabl e divinatoir e 
où musa a  ét é calligraphié .  Fair e un e incantatio n (kilisi) su r  cett e 
pris e d e sable-mus a e n lu i  expliquan t  qu'i l  y  a  d u malheu r  dan s l a 
communauté ,  qu e cel a doi t  s e terminer ,  qu'i l  doi t  alle r  bavarde r 
ailleurs .  Mettr e l e sabl e charg é d u calligramm e d e musa e t  de s pa -
role s incantatoire s dan s l e crân e endui t  d e karité .  Emporte r  l e tou t 
sur  un e termitièr e e t  l' y  abandonner . 
Babol i  Traor é passe ,  dan s so n travai l  sacrificiel ,  d u génér é 
(musa calligramme )  a u généran t  (musa e n brousse) .  I l  sor t  e t  aban -
donn e 1'engendremen t  sémiologiqu e tou t  e n essayan t  d e satisfair e musa 
log é dan s l e crân e endui t  d e beurr e d e karité . 
logée s e n seiz e lieu x su r  l e sabl e divinatoir e qu'o n appell e de s mai -
son s (sow). I l  y  a ,  lor s d e l a constructio n d u tableau ,  toujour s a u 
moin s un e répétitio n de s figures .  C'es t  su r  l e repérag e de s répéti -
tion s qu e s'organisen t  principalement ,  e n pay s bambara ,  l a notio n d e 
"bavardage "  de s figure s e t  l'identificatio n de s problèmes .  A u ca s o ù 
quatr e musa ( 4 foi s 2222 )  "sortent "  dè s l e départ ,  l e bavardag e es t 
extrême ,  ca r  quatr e musa produisen t  seiz e musa su r  l e tablea u divina -
toire .  U n te l  bavardag e es t  dangereu x pou r  l a communauté ,  indépendam -
ment  d e l a sémantiqu e d e l a figur e (2222) .  Celle-c i  a  pe u d'importanc e 
en pay s bambar a (es t  même parfoi s inconnu e de s devins) .  A u nivea u d e 
l a pratiqu e arab e d e l a géomanci e (différent e d e l a pratiqu e bambara) , 
cett e figur e es t  traditionnellemen t  associé e à  jemaa, l a "communauté" . 
La géomanci e bambar a utilise ,  à '  l a différenc e de s géomancie s 
européenn e e t  gourmantché ,  u n ordr e associan t  le s figure s au x maison s 
(qu'o n trouv e égalemen t  dan s le s oeuvre s d e E z Zénati) .  janfa almani 
(1121 )  es t  ains i  maîtr e d e l a maiso n d e l'âm e (ni), alimangusi (2221 ) 
de l a tomb e (bogo), musa (2222 )  d e l a "fi n de s choses "  (laban),  etc . 
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Lorsqu e l a sorti e de s quatr e calligramme s d e musa  s'es t  fait e 
dan s un e situatio n d'extrêm e bonheur ,  i l  fau t  consolide r  cett e chanc e 
en suivan t  un e autr e procédure .  O n doi t  alle r  cherche r  hui t  cola s 
blanche s (u n jeudi) .  Explique r  à  musa  qu'i l  doi t  consolide r  l a chanc e 
en évitan t  le s effet s qu e risquen t  d e produir e autan t  d e répétition s 
de lui-même .  Aprè s l'avoi r  remercié ,  mange r  un e col a blanch e l e jou r 
de l'incantatio n e t  répéte r  ce t  act e pendan t  hui t  jours ,  un e col a pa r 
jour .  Ici ,  1'engendremen t  sémiologiqu e produi t  pa r  musa  n'es t  pa s éva -
cué .  Retravaillée ,  l a parol e calligraphiqu e es t  réintroduit e dan s l a 
communaut é pa r  l'act e d e consommation . 
2.  Un  bouc  tacheté  de  noir  et  de  blanc 
Mamadou Diabaté ,  u n jeun e devi n réput é d e Ségou ,  u n devi n soma 8 , 
attenti f  à  l a prolifératio n de s parole s qu e déclench e l a sorti e quatr e 
foi s répété e d u calligramm e d e musa,  v a fair e égalemen t  u n sacrific e 
(saraka  bo) ,  mai s san s teni r  compt e d u context e (bonheu r  o u malheur) . 
I l  s'agi t  d'"évite r  d e laisse r  ce s calligramme s su r  l e sol" .  L a com -
munaut é serai t  pris e d e discussion s incessantes ,  indic e certai n d e 
grave s problèmes .  I l  es t  don c nécessair e d e sorti r  le s calligramme s 
en effectuan t  u n saraka b?. 
On cherch e u n bou c tachet é d e noi r  e t  d e blan c  (nyami  bakoro).  O n 
dessin e quatr e foi s  musa  su r  l e so l  prè s d e l a maiso n d u devin .  O n ra -
masse l e sabl e calligraphi é e t  o n fai t  un e incantatio n (kilisi)  exli -
quan t  à  musa  qu'i l  doi t  alle r  ailleurs .  O n me t  l e sabl e calligraphi é 
et  charg é d e parole s dan s l a bouch e d u bou c vivant .  O n 1'égorg e alor s 
su r  l e tablea u divinatoire ,  su r  l e so l  o ù étai t  calligraphi é musa.  O n 
mange ensuit e l e bouc ,  l e foi e e t  l e coeu r  revenan t  a u devin . 
8.  Mamadou Diabat é es t  u n devi n soma  d'un e quarantain e d'années .  Comme 
tou t  devi n soma  ,  i l  a  ét é directemen t  initi é pa r  le s djinns .  Perd u e n 
brouss e lorsqu'i l  étai t  enfant ,  i l  y  a  ét é nourr i  e t  protég é pa r  eux . 
Depuis ,  i l  pratiqu e quotidiennemen t  l a géomanci e dan s le s enviro n d e 
Ségou .  C'es t  u n fil s  d e grio t  (jeli) .  I l  conseill e hommes e t  femmes , 
musulman s e t  païens ,  su r  différent s problème s d'ordr e quotidie n (mé -
tier ,  amour ,  argent ,  santé ,  voyages ,  naissances ,  etc.) .  Outr e s a pra -
tiqu e d e l a géomancie ,  i l  prépar e de s amulette s  (sèbènw)  e t  de s fé -
tiche s  (buliw). 
Les devin s Traor é sont ,  pa r  contre ,  de s agriculteurs .  C e son t  de s 
horonw  (de s hommes libres ,  no n castes) ,  qu i  s e fon t  u n poin t  d'honneu r 
de "n e pa s gagne r  d e l'argent  su r  l e do s d e l a terre" . 
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De musa  su r  l e sabl e (parti e terminal e d e 1'engendremen t  sémiolo -
gique )  à  musa  e n brouss e ( à l'origin e d e 1'engendremen t  sémiologique) , 
l e rappor t  d e transformatio n établ i  pa r  c e dernie r  rit e n'es t  pa s l e 
même qu e dan s l e ca s précédent .  L e corp s d u bou c vien t  e n quelqu e 
sort e s'ajuste r  su r  l e sabl e divinatoir e (s a bouch e étan t  mis e e n cor -
respondanc e ave c cell e d u tablea u géomantique) .  I l  absorb e le s calli -
grammes dangereu x d e musa  e t  le s élimin e d e l a communaut é villageoise . 
Pour  Babol i  Traor é comme pou r  Mamadou Diabaté ,  l a répétitio n d e 
musa comport e don c u n risqu e trè s importan t  et ,  dan s le s deu x cas ,  i l 
ne fau t  pa s l e laisse r  à  terre .  Babol i  Traor é l'enferm e dan s u n crân e 
de boeu f  e t  l e renvoi e à  l a limit e d u mond e cultiv é e t  d e l a brouss e 
(marqué e pa r  un e termitière) .  Mamadou Diabat é utilis e l e sacrific e 
d'u n bou c pou r  bloque r  l'événemen t  e n faisan t  disparaîtr e dan s so n 
corp s le s calligramme s divinatoires .  Le s deu x devin s — selo n leur s 
façon s propre s — tenden t  à  retravaille r  l a génératio n de s événement s 
dan s l a génératio n de s calligrammes .  C'es t  c e travai l  qu i  es t  un e de s 
grande s caractéristique s d e l a géomanci e bambar a  9 . 
3.  Utilisation  d'un  épiphyte  (ficu s iteophylla ) 
Babol i  Traor é peu t  recouri r  auss i  à  de s rite s faisan t  interveni r 
des arbre s pou r  retravaille r  certaine s circulation s de s figure s d e 
géomancie . 
Lorsqu'i l  y  a  un e répétitio n d e l a figur e janfa  almani  (1121 )  d e 
l a maiso n 1  (l a maiso n d e l'âme ,  ni)  à  l a maiso n 5  (l a maiso n de s en -
fants ,  denw),  i l  peu t  bloque r  l'aspec t  néfast e d e cett e circulatio n 
1- 5 e n utilisan t  u n jatigifaga  (litt .  "l e tueu r  d e so n logeur" )  e n 
trai n d'étrangle r  u n baobab .  I l  s'agi t  d'u n parasit e (ficus  iteophylla) 
qui  peu t  deveni r  auss i  immens e qu'u n baoba b e t  l e détruire . 
Le rit e consist e à  offri r  (saraka  b?)  à  janfa  almani  l a "trahiso n 
9.  L'approfondissemen t  d e c e poin t  impliquerai t  un e étud e plu s complèt e 
de l a géomanci e bambar a e t  d e se s diverse s variante s e n milie u urbai n 
et  e n brousse .  Nou s cherchon s seulemen t  ic i  à  signale r  que ,  parm i  toute s 
le s technique s géomantique s africaines ,  i l  y  a  un e faço n propremen t 
bambar a d'ajuste r  l e registr e de s prescription s sacrificielle s dan s l e 
registr e de s parole s oraculaire s dévoilée s pa r  1'engendremen t  calli -
graphique .  L e choi x de s matériau x qu e nou s avon s fai t  dan s ce t  articl e 
répon d a u souc i  d'éclaire r  cett e articulatio n propr e à  l a techniqu e d u 
tièndala. 
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de l'enfant "  qu'i l  ten d à  réclame r  dan s l a pass e 1- 5 (janfa  veu t  dir e 
trahison) .  O n doi t  pou r  cel a alle r  e n brouss e ( G )  pou r  "sortir "  l e 
flu x calligraphiqu e (G )  d e l a communauté .  Dessine r  l e calligramm e d e 
janfa  almani  su r  l'écorc e d u jatigifaga.  Fair e un e incantatio n (kilisi) 
pou r  qu e janfa  almani  s e satisfass e d e c e mod e d e trahiso n dan s l e 
"mond e de s enfants "  (un e trahiso n d'"arbre-enfant") . 
Fig .  3 
Flu x sémiologiqu e G  e t  contre-flu x G -1 
(l'enfant-arbre ,  e n tuan t  so n logeur ,  v a détourne r 
l'avènemen t  d e l a trahiso n d e l a maiso n de s enfants ) 
La suit e d u rit e comport e l a consommatio n a u villag e d e petite s 
branche s cuite s d e jatigifaga.  L'enje u d e tout e l'opératio n est ,  d'un e 
part ,  d e renvoye r  l a circulatio n d u calligramm e d e l a maiso n 5  à  l a 
maiso n 1  (comm e l e fai t  l e jatigifaga  qu i  s e log e su r  l e b a o b a b 1 0 ) , 
d'autr e part ,  d e réintroduir e cett e circulatio n (qu i  pourr a êtr e uti -
lisée )  dan s l a communaut é pa r  l a consommatio n de s branche s d u ficus . 
La pass e 1- 5 es t  don c conservé e (l e lie n d e l'âm e au x enfants) ,  mai s 
débarassé e d e l a trahiso n qu i  sui t  janfa  almani. 
10 .  I l  y  a  u n je u d e mo t  entr e chemi n (sira)  e t  baoba b (nsira  o u sira). 
Le baoba b vien t  ic i  enfoui r  l e cheminemen t  calligraphique .  I l  ser t 
souven t  d e vrai e "cache "  à  fétiches .  I l  bloqu e le s mauvaise s force s 
et  peu t  servi r  d e tombe . 
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Fig .  4 
La racin e au x cauri s 
4.  Utilisation  de  cinq  cauris  enterrés  sous  un  arbre 
Quand o n veu t  nuir e à  quelqu'u n e t  qu e l e tablea u géomantiqu e fai t 
apparaîtr e un e circulatio n d u typ e précéden t  (un e passatio n d e 1  à  5 ) , 
on peu t  tente r  d'inverse r  l e flu x e t  d e l e bloque r  a u pie d d'u n arbre . 
Pour  cela ,  Mamadou Diabat é v a cherche r  cin q cauri s (l e nombr e 5  carac -
térisan t  janfa  almani,  maîtr e d e l a maiso n d e l'âme) .  I l  port e ce s cau -
ri s (no n taillés ,  contrairemen t  à  ceu x qu i  serven t  d e monnaie )  e n 
brouss e ;  i l  coup e un e petit e racin e d u côt é es t  d'u n arbr e e t  i l  me t 
le s cin q cauri s à  s a plac e (voi r  figur e ci-dessous) .  I l  fai t  ensuit e 
une incantatio n (kilisi)  su r  eu x (c'est-à-dir e su r  janfa  almani)  ;  i l 
replac e l a racin e e n sen s invers e (c'est-à-dir e aprè s lu i  avoi r  fai t 
subi r  un e rotatio n d e 180° )  e n l a posan t  su r  le s cauri s ;  i l  recouvr e 
l e tou t  d e terre . 
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Ce qu i  import e dan s cett e opération ,  c'es t  d e produir e u n contre -
flu x e n nourissan t  janfa  almani  pa r  un e racin e mis e à  l'enver s pa r 
rappor t  à  l a circulatio n normal e d e l a sève .  L'ennem i  v a dépérir ,  ca r 
sa "maiso n d e l'âme "  (maiso n 1 )  n'es t  plu s alimenté e pa r  l a parol e 
de janfa  almani,  bloqué e sou s l'arbre . 
5.  Procédures  particulières  liées  au  maître  de  l'âme 
La figur e qu i  gouvern e l a maiso n d e l'âm e (ni),  janfa  almani,  es t 
un djinn ,  u n nai n fantastiqu e qu'o n peu t  rencontre r  e n brousse ,  à  l a 
limit e d u village .  Tantô t  habillé ,  tantô t  dénudé ,  i l  s e caractéris e 
par  l a trahiso n (janfa) .  Lorsqu'o n l e rencontre ,  o n doi t  fair e un e in -
cantatio n (kilisi)  pou r  n e pa s deveni r  fou 11 
I l  n e fau t  jamai s offri r  u n sacrific e sanglan t  à  janfa  almani 
lorsqu'i l  es t  seu l  dan s l a maiso n d e l'âm e (maiso n 1 ) .  Cel a provo -
querai t  l a mor t  d u consultant 12 .  Le s prescription s sacrificielle s 
impliquée s pa r  janfa  almani  doiven t  suivr e un e sémantiqu e d e l a tra -
hiso n e t  tou t  u n je u d e relatio n indirectes .  Donnon s u n exemple . 
Lorsqu e janfa  almani  v a dan s le s maison s 4-5-1 4 (l e père ,  le s 
enfant s e t  l a fortune) ,  o n doi t  fair e u n saraka  b?.  Pou r  l e che f  d u 
Komo d u villag e d e Kirango ,  Karamang o Traoré ,  o n doi t  essaye r  d'obte -
ni r  auprè s d'u n vendeu r  deu x cola s blanche s san s donne r  d e l'argent 
en échang e (o n dir a notammen t  a u vendeu r  qu'o n l' a oublié) .  O n ramèn e 
le s cola s che z soi ,  o n fai t  su r  elle s un e incantation ,  o n le s mang e 
et  c'es t  alor s seulemen t  qu'o n peu t  paye r  l e vendeur . 
Cet  exempl e montr e qu e l a trahiso n lié e à  janfa  almani  peu t  auss i 
êtr e bonn e e t  qu'o n n e peu t  avoi r  l a fortun e (maiso n 14 )  san s "dévia -
tion" .  L'act e d e "sorti r  l'offrande "  pass e pa r  cett e déviation ,  plu s 
important e encore ,  dan s l a relatio n à  janfa  almani,  qu e l'offrand e 
11 .  "O n ramass e su r  l e so l  quatr e pierre s d e petit e taille .  O n fai t 
un e incantatio n su r  ce s quatr e pierres .  O n jett e ensuit e le s pierre s 
un e à  une .  Un e pierr e e n avant .  Un e pierr e e n arrière .  Un e pierr e à 
gauche .  Un e pierr e à  droite .  L e djin n disparaî t  alors. "  (Mamado u 
Diabaté ,  Ségou ,  1980) . 
12 .  O n peu t  s e demande r  s i  l'absenc e de s outil s  sacrificiel s à  u n lie u 
de jonctio n importan t  d u consultan t  n'es t  pa s un e propriét é général e 
de l a divination .  Dan s l a traditio n géomantiqu e d e Catta n (XVI e 
siècle) ,  u n thèm e d e géomanci e n e doi t  pa s êtr e interprêt é lorsqu'i l 
y  a  e n maiso n 1  cauda  draconis  (l e couteau )  o u rubeus  (l e sang) . 
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elle-même .  U n simpl e détou r  (quelque s pa s hor s d u group e lor s d e l'ar -
rê t  d'u n tax i  d e brousse )  peu t  rendr e propic e u n voyag e lorsqu e l a 
consultatio n fai t  apparaîtr e janfa  almani  e n maiso n 9  (l a maiso n de s 
voyages) . 
6.  Le  retraitement  de  la  parole  de  alimangus i  par  un  poulet  noir 
Nous avon s v u qu e le s prescription s d u typ e saraka  b?  tenden t  à 
renvoye r  au x limite s d e l a brousse ,  à  l a sourc e d e 1'engendremen t  d e 1 ; 
réalit é pa r  le s signes ,  certain s effet s d e ce s signes .  L a "sortie "  de s 
offrande s bloque ,  étaye ,  déport e o u filtr e cell e de s calligrammes . 
Précison s cel a pa r  u n nouve l  exemple .  Soi t  l e déplacemen t  2-1 0 
d'u n djinn ,  alimangusi,  maîtr e d e l a mor t  : 
Fig .  5 
Prescriptio n sacrificiell e lié e 
au développemen t  d e l a parol e (kuma)  d e alimangusi 
passan t  d e l a maiso n 2  à  l a maiso n 1 0 
La "passe "  2-1 0 d e alimangusi  (2221 )  indiqu e qu'i l  v a y  avoi r  d e 
l a chanc e (garjègè)  dan s l e pouvoi r  (masa) ,  mai s qu e cett e chanc e 
risqu e d e s e produir e d'un e manièr e criminelle ,  ca r  ell e es t  gouverné e 
par  l e maîtr e d e l a mort .  Qu e fair e ?  L a prescriptio n sacrificiell e v a 
cherche r  à  "filtrer "  cett e passe ,  à  enleve r  l a dimensio n d u crim e tou t 
en conservan t  l a dimensio n utilisabl e "argen t  dan s l e pouvoir" .  Pou r 
cela ,  le s devin s Mamadou Diabat é e t  Karamang o Traor é indiquen t  l a pro -
cédur e suivant e : 
— alle r  cherche r  u n poule t  noi r  (offrand e aimé e pa r  alimangusi  pou r  l a 
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"noirceur "  d e ce s crime s ; 
— dessine r  alimangusi  su r  l e sabl e divinatoir e effac é d e so n thèm e ; 
— pose r  le s patte s d u poule t  su r  l e sabl e calligraphi é (afi n qu e 
alimangusi-calligramme  suiv e alimangusi-poulet)  ; 
— fair e un e invocatio n e n disan t  à  alimangusi  qu'i l  doi t  parti r  ; 
— alle r  e n brouss e à  l'es t  d'u n arbr e (l a sourc e d u flu x sémiologiqu e 
étan t  situé e à  l'est )  ; 
— fair e sep t  foi s un e invocatio n à  alimangusi  (c e qu i  remplac e l'in -
scriptio n d u calligramme ,  7 étan t  l e chiffr e d e c e djinn )  ; 
— explique r  à  alimangusi  (calligramm e e t  poule t  noir )  qu'i l  n e fau t 
pas qu'i l  y  ai t  crim e e t  qu'i l  doi t  s e satisfair e d u "noir "  d e c e pou -
le t  ; 
— écrase r  l e poule t  noi r  contr e l a parti e es t  d e l'arbr e (afi n qu e c e 
dernie r  bloqu e 1'engendremen t  sémiologique )  ; 
— ramasse r  de s bout s d'écorc e portan t  de s trace s d e san g e t  de s plume s 
à l'es t  d e l'arbr e (o ù alimangusi  a  fai t  cible )  ; 
— rentre r  che z so i  d e l'es t  ver s l'oues t  (selo n l e flu x sémiologique )  ; 
— fair e un e décoctio n ave c le s bout s d'écorc e qu'o n a  ramené s ; 
— s e lave r  pendan t  le s sep t  jour s qu i  suiven t  ave c cett e décoctio n mê -
lé e à  l'ea u d u bain . 
Le bai n (l'act e d e consommatio n aurai t  l e même effet )  vien t  inclur e 
l'intéress é dan s l e flu x sémiologiqu e retravaill é pa r  l e sacrifice .  S i 
l e devi n voulai t  simplemen t  élimine r  l a pass e 2-1 0 d e alimangusi,  i l 
se contenterai t  d e 1 '  abandonne r  (su r  un e termitière ,  pa r  exemple) . 
7.  La  légende  de  Djitoumou  Bala  et  de  Nongonforokoro 
L'articulatio n entr e 1'engendremen t  sémiologiqu e d e l a réalit é qu e 
nou s avon s not é G  e t  le s prescription s sacrificielle s  (saraka  b?)  qu i 
cherchen t  à  repousse r  o u à  fair e mute r  G  pa r  de s "réalités-signes " 
(sarakatiw  — offrandes ,  gestes ,  paroles ,  déplacements ,  abandons ,  évi -
tements ,  etc. )  es t  un e caractéristiqu e fondamental e d e l a géomanci e 
bambara .  Ell e apparaî t  clairemen t  dan s l'invocatio n qu e tou s le s de -
vin s fon t  à  l a terr e avan t  l a consultation .  Aprè s avoi r  étal é l e sabl e 
divinatoir e e t  trac é dessu s u n calligramm e "autel "  (un e de s seiz e fi -
gures ,  lié e à  l'initiatio n d u devi n e t  à  l'heur e d e l a consultation) , 
l e géomancie n fai t  un e invocatio n (kilisi)  e n portan t  l e sabl e d e c e 
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13 .  Le s devin s bambar a qu i  on t  p u entre r  e n contac t  ave c l'isla m in -
sisten t  su r  l e fai t  qu e le s parole s produite s dan s l a géomanci e bambar a 
ne son t  pa s de s prières .  S'i l  s'agissai t  d e prière s a u sen s théologique , 
cel a entraînerai t  directemen t  l a mor t  d u devi n e n quelqu e sort e sacri -
fi é au x entité s oraculaire s priées .  I l  y  a  don c un e différenc e essen -
tiell e entr e le s parole s géomantique s bambar a e t  le s prière s théolo -
giques ,  entr e le s invocation s (o u le s incantations )  e t  le s parole s d e 
l a prièr e musulmane .  L'invoquan t  doi t  s e "ramparder "  fac e au x puis -
sance s dangereuse s qu'i l  réveille .  Le s offrande s d'ea u faite s su r  l e 
sabl e divinatoir e permetten t  égalemen t  a u géomancie n d e conserve r  un e 
distanc e vis-à-vi s d'u n sabl e desséchan t  (représent é comme antérieu r 
au règn e de s terre s cultivées )  qu i  pourrai t  emporte r  s a forme ,  so n ja 
("double") . 
14 .  Mamadou Lamin e Traoré ,  Vers  une  pensée  originelle  africaine.  Exposé 
géomantique.  Critique  de  la  négritude  et  du  consciencism e (Thès e d e 
doctora t  d e troisièm e cycle ,  Universit é d e Pair s IV ,  Anné e 1978-79) . 
calligramm e a  s a bouche .  Dan s cett e invocation 13 ,  i l  commenc e pa r  un e 
parol e d'évacuatio n (tu  bisibilay) ,  pui s i l  nomme le s deu x maître s 
mythique s d e l a géomanci e bambara ,  Djitoumo u Bal a e t  Nongonforokoro . 
I l  peu t  alor s fair e appe l  à  l'entit é d u calligramm e "autel" ,  pui s au x 
maître s de s figure s d e géomancie ,  le s hui t  personne s  (m?g ? segin)  e t 
le s hui t  djinn s  (jin è segin).  Ainsi ,  l'ajustemen t  à  l a sourc e d e l'en -
gendremen t  sémiologiqu e s e fai t  sou s l a protectio n d u calligramm e "au -
tel "  e t  de s deu x grand s maître s mythique s d e l a divination .  L'arti -
culatio n G/G - 1 s e retrouv e dan s l a relatio n qu e ce s dernier s entre -
tiennen t  entr e eux .  L a techniqu e bambar a de s prescription s sacrifi -
cielle s es t  plu s particulièremen t  lié e à  Nongonforokoro .  Chacu n con -
naî t  so n histoire .  Voic i  c e qu e Mamadou Lamin e Traor é écri t  à  c e suje t  : 
"I l  s'agi t  d e l'histoir e d e Djitoumo u Bal a (légend e o u myth e ? ) , 
un gran d maîtr e géomancien ,  conn u dan s tou t  l é pays .  Aprè s un e longu e 
vi e san s jamai s êtr e tomb é malade ,  u n jou r  i l  s e couch a e t  n e s e lev a 
plu s :  un e étrang e maladi e l'avai t  terrassé .  Tou s le s disciple s s'essa -
yèren t  à  l e tire r  d e là ,  tou s le s maîtres ,  ami s o u rivaux .  Nu l  n e l e 
put .  E t  pourtan t  i l  n'arrivai t  plu s à  s e lever ,  i l  n e s e réveillai t 
plu s  (kunubali),  mai s i l  n e mourai t  pa s no n plu s  (sabali).  Immorte l 
et  inéveillé .  U n jou r  qu e tou s le s géomancien s d e l a régio n étaien t 
réuni s e t  demandaien t  consei l  à  l a terre ,  voil à qu e pass a u n peti t  gar -
ço n qu i  vin t  efface r  d u pie d droi t  toute s le s figure s d e géomanci e e t 
di t  au x vieu x sage s :  "Alle z cherche r  l a plu s gross e branch e d'u n kunjè 
(guiera  senegalensis)  qu e vou s puissie z trouver ,  déposez-l a su r  un e 
natt e dan s l a cou r  d e votr e maîtr e e t  couvrez-l a d'un e couvertur e qu i 
n' a jamai s servi .  Le s vieu x firen t  comme l'enfan t  leu r  avai t  di t  e t 
quan d il s  euren t  fini ,  il s  furen t  stupéfait s d e constate r  qu e Bala ,  l e 
gran d maîtr e d e l a vérit é avai t  disparu .  (... )  L e peti t  garçon , 
Nongonf  orokoro ,  l e remplaç a à  l a têt e de s géomancien s d u p a y s " 1 4 
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Djitoumo u Bal a e t  Nongonforokor o représenten t  deu x génération s d e 
devin s e n même temp s qu e deu x mode s d'articulatio n dan s l e rappor t  d u 
géomancie n à  l a parol e d e l a terre .  L'u n es t  l e maîtr e de s figure s d e 
vérit é qu i  viennen t  parle r  d e 1'engendremen t  d u mond e (G) .  L'autr e es t 
l e maîtr e d e l a mis e e n scèn e de s prescription s sacrificielle s qu i  per -
metten t  d e retravaille r  ( G - 1 )  ave c de s réalités-signe s (s avakatiw ) 
1'engendremen t  G  dévoil é su r  l e sable . 
A l a premièr e génération ,  i l  s'es t  produi t  un e sort e d'impasse . 
Tout  e n devenan t  trè s vieu x e t  comme absen t  à  c e mond e (inéveillé , 
kunubali) ,  Djitoumo u Bala ,  protég é pa r  s a maîtris e de s enfant s d u 
sabl e qu i  l'associaien t  au x entité s oraculaire s d e l a brousse ,  étai t 
incapabl e d e mouri r  (immortel ,  sabali) .  Nongonforokoro ,  u n jeun e gar -
ço n ven u d'ailleurs ,  a  p u modifie r  l a situatio n e n faisan t  mute r  l a 
relatio n d u maîtr e a u flu x sémiologiqu e G.  Ave c de s  sarakatiw  (de s 
réalités-signe s tel s l e mouvemen t  d u pie d effaçan t  l e sable ,  l a branch e 
de kunjè,  l a couvertur e qu i  n' a jamai s serv i  e t  qu i  fai t  référenc e à 
un ritue l  d e deuil . . .) ,  i l  a  s u limite r  l a puissanc e d e c e flux .  E n 
effaçan t  le s calligramme s laissé s pa r  Djitoumo u Bala ,  i l  a  fait ,  te l 
l e bousier ,  roule r  l a terr e e t  passe r  l e dessou s su r  l e dessus .  E n 
amenant  dan s un e cou r  d u villag e un e branch e d e kimjè  .(litt .  "têt e 
blanche" )  prélevé e e n brouss e e t  e n recouvran t  celle-c i  d'un e couver -
tur e comme o n l e fai t  pou r  u n cadavre ,  i l  a  fai t  mouri r  so n aîné . 
Cett e faço n d e renvoye r  Djitoumo u Bal a dan s l'espac e d'immortali -
t é de s entité s divinatoire s e n limitan t  le s effet s d e ce s dernière s a u 
nivea u d u villag e peu t  êtr e considéré e comme l e premie r  act e d e "sor -
ti r  un e offrande "  (saraka  b?)  de s géomancien s bambara .  Toute s le s pres -
cription s divinatoire s semblen t  suivr e cett e technique . 
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